















明显严重滞后。其具体主要表现在: 首先, 对/ 失业0、/下岗0、/ 再就业0等概念定
义不清。( 1)关于/ 失业0概念。我国的传统理论把/ 失业0看成是一个制度范畴,
把失业看作是资本主义制度的特有现象。从 1993 年起, 我国才开始正式使用/ 失
业0和/失业率0的概念。但至今为止, 我国官方所指失业人口一般指城市登记失
业人口, 且将它界定为/非农业户口 ,在一定的劳动年龄内( 16岁以上及男 50 岁以
下, 女 45岁以下) ,有劳动能力,无业而要求就业, 并在当地就业服务机构进行登记







*  本文系广东省高教厅/ 九五0人文社科研究规划课题的研究成果。
¹ D#皮尔斯主编:5现代经济学词典6, 上海译文出版社, 1988 年版,第 600 页。
º5光明日报61997 年 4 月 4日第三版。
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致,如某市工会统计的下岗职工总数是 40 万, 而劳动




















劳动者素质存在的问题主要表现在: ( 1) 文盲、半文肓
多。据统计, 我国总人口中受过高等教育的只占
0186% ,受过高中教育的只占 619% , 文盲、半文盲达
118 亿,占总人口的 2212% , 其中青年又占 3611% , 即我
国有6500万青年几乎没有受过文化教育 »。 ( 2)劳动
技能低,结构不合理, 据资料表明, 目前, 全国现有职工
115 亿多人, 技术工人近 7000 万人, 其中初级工、中级
工分别占 80%和 18%左右,而高级工则不到 2% , 全国



























据专家测算,我国目前农村的剩余劳动力已达 11 8 亿








的就业经费每年只有 2 亿多元, 在财政支出中所占比




作为就业资金的另一重要来源 ) ) ) 失业保险基金也远
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» 5经济参考报61996 年 8 月 10日第 2 版。
5经济学消息报61998 年 3 月 13日第 1 版。
5中国经济时报61998 年 3 月 3日第 7 版。
远不能满足大量企业职工失业或下岗后的救济与再就
业的资金需求。据劳动部就业司预测, 1995 年~ 2000










































































口是实行/ 离业0与/ 就业0 并举 (或并重 )。所谓/ 离










(四)重视经济发展, 增加就业需求, 这是 21 世纪
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¹ 陈端计著: 5贫困经济学导论6, 新疆大学出版






和措施主要有: ( 1)大力推动国企改革, 挖掘企业内部
潜力,尽量在企业内部消化分流人员, 并引导企业充分
利用现有的厂房、土地、设备以及其他生产资料等资
源,开拓新的生产经营领域和就业空间; ( 2) 大力发展




























































(八)重视其他相应的配套改革, 这是 21 世纪中国
城镇贫困治理的重要措施。
失业与城镇反贫困是困扰当今世界各界经济发展
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